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О пределение максимальной температуры  нагрева мощных электрических 
машин прямым м етодом  представляет больш ие затруднения вследствие 
того , что требуется дорогостоящ ая преобразовательная установка постоян­
ного тока, с помощью которой регулируется нагрузка. Предлагается кос­
венный метод определения максимальной температуры нагрева машины, 
по которому стоимость испытательной установки может быть значитель­
но снижена при сохранении относительно высокой точности метода. С ог­
ласно этому м етоду, опытным путём определяется максимальное повыше­
ние температуры нагрева машины лишь при незначительной нагрузке. 
При номинальной нагрузке оно мож ет быть подсчитано по формуле
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зд есь  ттах — максимальное превышение температуры во время опыта,
н^тах — максимальное превышение температуры при нормальной на­
грузке,
P h-  номинальная мощность,
P  — мощность машины во время опыта.
Правильность равенства (1) следует непосредственно из сопоставления  
равенств теплового состояния электромашины для первого и второго слу­
чаев нагрузки.
П усть для нагрузки меньше номинальной это уравнение
P  d t  — cdT 4- A T d t ,
здесь  с  — теплоемкость машины,
А  — теплоотдача,
т — превыш ение температуры машины над температурой окружаю­
щ его воздуха, 
t  — время.
Реш ение этого  уравнения имеет вид:
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Для номинальной нагрузки оно имеет вид:
P n d t  =  cdтн - f  ATHd t 9
реш ение его
А
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При установившемся режиме, когда тепло, выделившееся в машинё, 
все отдаётся окружающ ей среде (рис. 1), уравнение теплового состояния 
электрической машины примет вид для первого случая Axmm =  Р,  
для второго случая хн тах А =  Р н, 
отсюда
н^мах P н
'-max
Следовательно, максимальное повышение температуры при номинальной 
нагрузке
Puн^тах —■ f^ max "Г •
Из этой  формулы следует, что отношение максимальных температур нагре­
ва электрической машины пропорционально отношению потерь, выделяе­
мых в ней. Следовательно, достаточно довести машину до  установивше­
гося температурного состояния хтах при любой нагрузке меньше нормаль­
ной, чтобы по ней найти максималь­
ную температуру нагрева при номи­
нальной нагрузке. Результаты полу­
чаются достаточно точными, так как 
при выводе этой формулы отсутст­
вовали какие бы то ни было допущ е­
ния. Что касается условий охлаж де­
ния и нагревания машины, то они бы­
ли совершенно одинаковыми как в пер­
вом, так и во втором случае. Опы­
ты, проведённые на заводе 653 по на­
греванию двигателя А Д —32—4, под-
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• Рис. 1
тверждают определение максимальной температуры нагрева при номиналь­
ной мощности по максимальной температуре, найденной опытным путём  
при нагрузке меньше номинальной.
По заводским данным, при нагрузке P =  —  Рн максимальное повыше­
ние температуры тШЙХ =  22°С. Потери в машине в этом случае P  =  268 ватт. 
При номинальной нагрузке P h =  3,2 квт,  максимальное повышение темпе-
JPh
ратуры хнтах — 57°С. Потери в машине P h =  628 ватт, н^тах — ~тах р  —
52°, то есть расхождение в 5°, что составляет 8,5%.
Испытание производилось по следующей схеме (рис. 2), 
здесь А Д —испытуемый двигатель, Г— генератор. постоянного тока, 
М —мотор постоянного тока, АГ—асинхронный генератор.
